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Yıldız Kenter 66 yaşında çektirdiği çıplak fotoğrafıyla seçim gündemini zorladı
Kimse ayıpladığı 
bir şeyi
yapmadan ölmemeli!
Evet bu o!
Fotoğraftaki 66’lık genç 
kızın ta kendisi. Kim o 
fotoğrafa montaj filan 
diyorsa haltediyor.
Üstelik fotoğraf üzerinde 
yapılan rötuşların da 
boyundan aşağı 
inmediğine yemin 
edebilirim. Aslmda 
amacım onunla 
karşüaşır karşüaşmaz 
bacaklarına dokunmak, 
yoklamaktı. Ama onu streç pantolonu daracık 
kazağıyla görür görmez anladım; bacakları 
tenim yarım kadar inceydi, karnı dümdüzdü;
Hepimizi cebinden çıkarırdı. 
Gazetede fotoğrafı yayınlandığından beri 
çeşit çeşit okuyucu aradı. “Bu kesinlik le o 
değil, vallahi kıskandığım ı sanm ayın” 
diyen kadınların yanı sıra, “Bu fotoğraf 
eskiden çekildi, başka b ir  gazetede y ıllar 
önce yayınlanm ıştı” diyenler de çıktı. 
Erkekler ise daha çok biçimle ilgilendi: “Vay 
be, bu yaşta, böyle b ir vücut!” Okuyucular 
o kadar çok aradı, kendi aramızda fotoğrafın 
nasü yeniden yaratıldığım o kadar çok 
tartıştık ki, gidip kendi gözlerimle görmek
istedim.
Yıldız Kenter’i sahnede görmekle evinde 
görmek arasında çok fark var. Sahnede 
büyüdükçe büyüyor, devleşiyor. Şimdi ise 
karşımdaki 1.68’lik boya 50 kiloluk ufacık bir 
kız! Bir gün önce TV kanalları kendisiyle 
sansasyon fotoğrafından dolayı röportaj 
yaptığında yüzündeki sitem dolu ifade geldi 
aklıma: Sanki onlara “48 yıld ır tiyatro 
yapıyorum, ancak böyle durumlarda mı 
aklınıza geliyorum” der gibiydi. Şimdi de 
ifadesi farksızdı:
USTALIK
FOTOĞRAFÇIDA
Sansasyon beklemiyordu
“Daha önce de pek çok kereler 
soyunmuştum. Hatta b ir keresinde Yıldız 
K enter sahnede soyundu diye kıyam etler 
kopmuştu.” Sahnede olduğu gibi gündelik 
hayatta da çıplaklıkla hep barışık kalmış: 
“Aslmda çıplaklığı çok seviyorum. 
Turgut R eis’e gittiğimiz zaman hep 
mayoyla dolaşıyorum, bayılıyorum  buna. 
K ışın bu elbiseleri, paltoları giyip o 
ağırlığı taşım ak beni mutlu etm iyor.” 
Yeni oyun için eski bir afiş mi kullansak, 
fotomontaj mı yapsak diye düşünmüşler. 
• Sonra hiçbiri ona sağlıklı gelmemiş. “Ben 
deneyeyim,” demiş. Vücuduna 
güveniyormuş 
güvenmesine de, en 
çok fotoğrafı görünce 
beğenmiş kendini. Ama 
tabü şişman olsaydı, 
böyle bir işe 
girişemeyeceğtai de 
kabul ediyor.
Çekimden önce hiçbir 
şey düşünmemiş, 
böylesine bir 
sansasyon 
beklemiyormuş.
“Kızıma am an sen de 
gel, ak ıl f ik ir  ver 
dedim. F akat 
fotoğrafçı Süleym an 
K açar çok şekerdi, 
onun ekibi de çok 
yardım cı oldu. Dört 
saat sonra her 
tarafım  oynamaya 
başlam ıştı. O kadar 
çok resim  çekti k i; 
b ir oradan, b ir  
buradan...”
Fotoğrafçı 
arkadaşım Ertuğrul 
Balıkçıoğlu photo-shop 
metoduyla vücudun 
hatlarıyîa 
oynanabileceğini 
anlatırken hayretle 
dinledi. “Yani incecik  
de gösterir mi, 
şişm an b irin i?” Evet 
bilgisayarın 
yapamayacağı hiçbir 
şey yok deyince iyice 
şaşırdı: “Aslında 
bütün ustalık  
fotoğrafçıdaydı.
F iltre  mi tak tı, n’aptı 
bilm iyorum , beni çok
ilgilendirm iyor, ama ışığı fevkalade 
kullandı. Boynuma rötuş yaptığm ı 
biliyorum .”
Yüdız Kenter yüzünden birkaç kez estetik 
geçirmiş. Ama boynundan aşağısı başka bir 
insan adeta. “Bu yaşım a geldikten sonra 
hakkım da ne derlerse desinler. 
Fotom ontaj mı diye soranlara, size öyle 
geliyorsa öyledir diyorum. İnsan 
yaşlandıkça daha huysuz, daha edepsiz 
oluyor. Herşeye başka türlü  bakıyor. Yani 
ne derler acaba yerine, boşver ne 
isterlerse desinler, diyor.” 
Sahnedeki dev oyuncu kendi evinde çıtı
pıtı, ufacık. Onu okuldayken “fragile” diye 
çağırırlarmış. Yani kırılgan. “B iraz fazla 
yediğinde hem en yem eklerden kısıyor.
Hiç a ş ın  k ilo  alm adı, aşırı perhiz 
yapmadı,” diyor Şükran Güngör. “Yıldız’ın 
bünyesinden, kafasm dan gelen bir 
hareketliliğ i vardır” derken ona hayran 
hayran bakıyor. Sanla biraz da o veriyor 
karısına enerjisini. Yıldız Kenter ise 
kocasının yanında minnacık bir kedi...
Karıma yemden aşık oldum demişti, 
sansasyon fotoğraf yayınlandığında. Şimdi mi
farkına varıyor, 
diye şaşırmıştan. 
“Öyle m i” diyor 
Şükran Güngör, 
“belk i şaka 
o larak
söylem işim dir!” 
Fotoğrafı 
gazetede 
yayınlandıktan 
sonra birçok 
kişinin söylediği 
bir şey daha 
vardı: “Madem 
vücudu bu 
kadar güzelmiş, 
neden sakladı 
bunca zaman?” 
Yüdız Kenter ise 
temkinli; böyle 
şeylerin 
ölçüsünün 
bozulmasından 
çok korkuyor: 
“M eslek için 
b ir  fotoğraf 
çekilm iş, ilgi 
uyandırm ış 
am a tadında 
bırakm ak 
lazım. Bundan 
sonra, çok para 
verirlerse 
podyuma da 
çıkarım  ama
parasın ı sokakta kalm ış çocuklar 
derneğine göndermek kaydıyla.”
Fotoğraf için poz verirken, aniden 
gerginleşmesine, nefes alışlarının 
hızlanmasına bakakaldım. Böylesine tecrübeli 
bir sanatçı, sanki ilk kez kameranın karşısına 
geçmiş gibiydi... İçinde binlerce kişiyi 
barındıran tiyatrocu, bir yandan da kendisini 
eleştirenleri yanıtlamayı unutmadı: “Kimse 
ayıpladığı b ir şeyi yapmadan ölm em eli!”
R'ütün ustalık 
fotoğrafçıdaydı. 
Filtré mi taktı, n'aptı 
bilm iyorum , beni 
çok ilg ilendirm iyor, 
am a ışığı
fevkalade ku lland ı. 
Boynum a rötuş 
yaptığını b iliyorum .
ÇIPLAKLIĞI SEVİYORUM
Daha önce de pek çok kereler 
soyunmuştum. Hatta bir keresinde Yıld ız 
Kenter sahnede soyundu diye kıyametler 
kopmuştu. Aslında çıplaklığı çok 
seviyorum. Turgut Reis'e gittiğimiz zaman 
hep mayoyla dolaşıyorum, bayılıyorum 
buna. Kışın bu elbiseleri, paltoları giyip o
ppırlım  tacımal/" Kon» m ntlıS
U E D I f C C İ  C A C I D T T I  Fotoğraf: Sinan ÖZBALKAN
n c K Iv c b l bA bIH T  İl 70'ine 3 kala, ciddi roller oynamış bir sanatçının böyle bir 
durumda görülmesi, herkesi şaşırttı. Oysa benim gençliğimde striptiz yaptığım oyunlarım oldu. Fakat o 
zaman bazı ayıplamalar da oldu. Bugün bu yaşımda böyle bir değerlendirme yapılmaması beni 
rahatlattı ve genel olarak gösterilen bu anlayış ve saygıya teşekkür etmek istiyorum.
RAMIZ
İLE
JÜLİDE
Yüdız Kenter, Refik 
Erduran’ın Ranıiz Ue 
Jülide adlı oyununda, 
seks yüdızı olup 
sonradan unutulan 
Jülide Amber adlı 
kadını canlandırıyor: 
“Jülide 900’lü 
telefonlarla yeniden 
gündeme geliyor. 
Ama yaptığı işten 
memnun değü. İşi 
kabul ediyor, sonra 
kendim seyrediyor, 
ayy ben n’aptım 
diyor. Annesine gidip 
bir daha
yapamayacağımı 
söyleyeceğim onlara 
diyor. Kirayı 
vermenin başka 
yolunu bulurum 
nasüsa, birşeyler 
çalarım belki diyor. 
Patronları ise 
biraraya gelip iş oldu, 
hadi
orospuluğumuzun 
şerefine kutlayalım 
diyorlar. Aslında 
kıçın, başm sahibi 
diye yosma olarak 
bakılan bir insanın < 
ahkam kesen iki 
erkeğin yanında çok 
daha temiz olduğunu 
düşünüyorum. Hoş 
bir paradoks var 
oyunda bu açıdan. 
Aşağüamyor, 
batırüıyor ama 
gübreden çıkan bir 
filiz gibi çıkabiliyor 
kadın.”
Ayıplanmamak 
beni rahatlattı
A Son günlerde üzerinde 
hayli konuşulan bu afiş, 
“Ramiz ile Jü lide” oyunu 
içinde yalnızca dekorun bir 
parçasıyken birden bire nasü 
ön plana çıktı?”
- Afiş oyunun gereğiydi. 
Kadının gençliğinde çektirmiş 
olduğu bir resmin afişiydi. 
Bunun sahnede asüı olması 
gerekiyordu. Afişte kadının 
güzelliğini, o gençliğini kadının 
bu yaşma rağmen kaybetmemiş 
olduğunu görüyoruz. Orada iki 
şey var: Bütün o çıplaklığa 
rağmen bir saflık, temizlik var. 
Halbuki oyunda izlediğiniz gibi 
erkekler de orospulukları 
şerefine kadeh kaldırabiliyorlar. 
O paradoks benim hoşuma 
gidiyor. Resme gelince ben pek 
üzerinde durmuyorum. Gereken 
yapüdı, şanslı çıktık. 
Fotoğrafımızı çeken Süleyman 
Kaçar çok emek vermiştir. Çok 
ustaca ışıklar kurmuştur. Dört 
saat çalıştıktan sonra işte 50-60 
kare resim çekti. İşin en 
şaşüacak yanı o resimlerden 
hangisini afiş yapabiliriz, 
konusunda çeküen güçlük oldu. 
Bu .yönetmen tarafından seçüdi. 
Biz de tamam dedik. Böylece ' 
oyunun dekorunun bir parçası 
oldu. Afiş duyulmuş tabii, 
gazetelerden istekler gelmeye 
başladı. Bu resim gizli değil, 
sahnede asüı bir resim, ama afiş 
olarak kullanmıyoruz. Kapınm 
önüne asmıyoruz. Oyunla 
bütünleşen seyirciye sunuyoruz 
bunu sadece. Onun için yanlış 
kullanılmaması, iyi 
değerlendirümesi, estetik açıya 
dikkat edilmesi kaydı üe 
gazetelere vermeye karar 
verdik. Basmın değerlendümesi 
de son derece estetik, seviyeli,
cavorılı nl/İH Îİ»m ım  ip in  ViPTlSİnG
Kent Oyuncularının sahnelediği "Ramiz ile Jülide" adlı oyunda kullanılan Yıldız Kenier'in yarı-çıplak afişi, Hürriyet'in birinci sayfasında yayınlanır 
yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılandı ve 
insan ilişkilerini sorgulayan romantik komedi 
"Ramiz ile Jülide"'nin "önüne geçti"! Peki ünlü 
sanatçı seçim gündemini bile zorlayan 
"yankılar"dan sonra ne düşünüyor?
ne gibi etkiler yarattı?
- Tabü afişin öne çıkmasının 
nedeni 70’e 3 kala, uzun ömürlü 
bir tiyatro sanatçısının; çok 
ağırlıklı, ciddi roller oynamış 
bir sanatçının böyle bir 
durumda görülmesi, herkesi 
şaşırttı. Oysa benim gençüğimde 
striptiz yaptığım oyunlarım 
oldu. “Bir Aşk Hikayesi”, “Arzu 
Tramvayı” gibi oyunlarda 
sahneye çıplak çıktım, 
soyunuktum. Fakat o zaman 
doğal karşüandı ve doğal 
karşfianmanın dışında bazı 
ayıplamalar da oldu. Bu o 
zaman beni çok rahatsız etmişti. 
Bugün bu yaşımda böyle bir 
değerlendirme yapılmaması 
beni rahatlattı ve genel olarak 
gösterilen bu anlayış ve saygıya 
teşekkür etmek istiyorum.
C in s e l değil estetik
A Kadın cinselliğinin 
kullanılm asına karşın  
genelde göze oldukça hoş 
görünen bir afiş olarak 
değerlendirildi...”
- Bu afiş bana cinsel 
gelmiyor. Estetik geliyor. 
Çıplaklıkta bir estetik vardır 
zaten. Eğer o estetiği içinde 
hissediyorsa tasan mutlaka 
bunu yansıtır. Bir ara çıplaklık
müzikallerde şarkı söylerken 
arkalarım döndüklerinde çıplak 
oldukları görülüyordu. Her 
vesüeyle kullanüdı. Ben yerinde 
olmak kaydıyla gerekiyorsa eğer 
estetik çizgiyi kaybetmemek 
üzere bu gibi şeylerden 
mesleğim adına gocunmam, 
rahatsız olmam.
Bedenim i seviyorum
A Oyunda canlandırdığınız 
Jü lide k arakteri de her ne 
kadar b ir dönemin seks 
yıldızı olsa da özünde 
saflığını korumak için çaba 
gösteriyor...
- Evet, Jülide’nta oyunda
söylediği gibi “Bir çocuğun 
çıplakhğı kadar güzel bir şey 
yoktur dünyada...” O resimde ne 
kadar çıplaklık olursa olsun ben 
o çocuk çıplaklığının nailliğini 
getirmeye, duyurmaya gayret 
ettim. Bu karanlık seçim 
ortammda estetik bir hafiflik 
geldi. x
A Peki fiziğinizi bu kadar 
iyi koruyabilmenizin sırrı 
nedir?
- Doğrusu hiçbir s im  yok.
Çok çalışıyorum, spor 
yapıyorum. Yazın fırsat 
buldukça yüzüyorum. Bunun 
dışında yemek yemeğe vaktim
ü s t t ü  r , . .  U m U « ! ! ,  İfe
iyidir. Bir de enstrümanımı çok 
kullandığım için bedenimi çok 
seviyorum. Bedenim sahnede 
çok işime yaradı. 12 yaşmda kız 
çocuğundan 90 yaşmda kadına 
kadar beni sahnede seslendirdi. 
Ben sevdiğim şeyi korumak 
istiyorum. Bütün kadınlar 
kendüerine şöyle bir dönüp 
baksalar ne güzellikler 
bulacaklar. Herkesin gözü 
kendinden çok dışarda. Tabii 
dışarda da olacak ama önce 
şöyle bir kendine baksın...
A Söyleşilerinizin çoğunda 
annenizin hüm anistliğinden, 
insan sevgisinden söz 
ediyorsunuz. Oyunun basın 
toplantısında da “Bu afişi 
görseydi en çok annem 
sevinirdi” derken neyi 
kastettiniz?”
- Benim annem beni hep genç 
ve güzel görmek istedi. Halbuki 
ben içimdeki ihtiyarı oyuncu 
olarak çok genç yaşlarda 
keşfetmiştim. O ihtiyar benim 
gençliğimi çocukluğumu 
öldürmedi, ama çok işime 
yaradı. Halkevi’nde 11 yaşmda 
Köroğlu’ııun annesini oynadım. 
Annem yaşlı rolü oynamamı 
istemezdi. “Sen bakılmak içinsin 
dokunulmak için değilsin’ derdi. 
Bizim ev 1940’lı yıllarda 
gerçekten herkesin gelip gittiği 
bir evdi. Parasız bir evdi, çünkü 
babamı annemle evlendiği için 
hâriciyeden çıkartmışlar. Ama 
aralarmda aşk vardı ve onca hu 
güre, içkiye rağmen bunu 
hissetmek, benim yaşamımda 
büyük etki yarattı. Annem 
varken hep çocuklum, 50 küsur 
yaşma kadar. Annemi 
kaybettiğim zaman 
çocukluğumu özleyeceğimden 
çok korktum. Ve bir süre 
kaybettim, ama sonra mesleğim 
m ,  veniden şahin olmam
Taha Toros Arşivi
